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MOTTO 
 
 
“He who is not courageous enough to take risks will accomplish 
nothing in life”   
(Muhammad Ali) 
“Dia yang tidak mau mengambil resiko tidak akan mencapai apa-apa 
dalam hidup”  
 
“Better to fight for something than live for nothing “ 
(George S Patton) 
“Lebih baik berjuang untuk sesuatu dibandingkan, hidup tiada guna” 
 
“If you are born poor, its not your mistake but, if you die poor, its 
your mistake”  
(Bill Gates) 
“Jika anda lahir dalam keadaan miskin, itu bukan kesalahan anda, 
tetapi jika anda meninggal dalam keadaan miskin itu kesalahan anda” 
 
“The more difficult something is, the more rewarding it is in the end”  
 (Big Fish) 
“Hal yang paling sulit adalah, yang bermanfaat pada akhirnya” 
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ABSTRAK 
 
     Kepuasan kerja atau kepuasan karyawan merupakan salah satu variabel yang 
sering digunakan dalam perilaku organisasi. Kepuasan kerja merupakan respon 
sikap karyawan terhadap organisasinya mengenai kesejahteraan  karyawan di 
tempat kerja. Kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan terhadap organisasi 
dipengaruhi oleh keadilan distributif dan keterlibatan karyawan di tempat kerja. 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui hubungan antara keadilan 
distributif dan keterlibatan kerja dengan kepuasan kerja pada pegawai honorer 
puskesmas di kabupaten sukoharjo, (2) mengetahui hubungan antara keadilan 
distributif dengan kepuasan kerja, dan (3) mengetahui hubungan antara 
keterlibatan kerja dengan kepuasan kerja pada karyawan honorer puskesmas di 
kabupaten sukoharjo. 
     Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 60 karyawan yang berstatus sebagai 
honorer. Pengambilan sampel menggunakan studi populasi atau sensus dengan 
menggunakan keseluruhan  jumlah populasi. Penelitian ini menggunakan tiga 
skala psikologis, yaitu skala kepuasan kerja, skala keadilan distributif dan skala 
keterlibatan kerja. Hipotesis pertama diuji dengen menggunakan analisis regresi 
linier berganda, sedangkan hipotesis kedua dan ketiga diuji dengan menggunakan 
uji korelasi parsial. 
     Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat hubungan yang positif dan 
signifikan antara keadilan distributifdan keterlibatan kerja dengan kepuasan kerja 
pada karyawan honorer puskesmas di kabupaten sukoharjo. (Nilai Fhitung 28,464 > 
Ftabel 3,05; p < 0,05; R = 0,707). Secara parsial, penelitian ini juga menunjukkan 
ada hubungan yang positif dan signifikan antara keadilan distributif dengan 
kepuasan kerja (r = 0,429; p < 0,05). Terdapat pula hubungan yang positif dan 
signifikan antara keterlibatan kerja dengan kepuasan kerja (r = 0,437; p < 0,05). 
Nilai R
2
 dalam penelitian ini sebesar 0,5 atau 50% yang terdiri atas sumbangan 
efektif keadilan distributif terhadap kepuasan kerja sebesar 24,529% dan 
sumbangan efektif keterlibatan kerja terhadap kepuasan kerja sebesar 25,407%. 
Kata Kunci: kepuasan kerja, keadilan distributif, keteribatan kerja 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN DISTRIBUTIVE JUSTICE AND JOB 
INVOLVEMENT WITH JOB SATISFACTION ON TEMPORARY 
EMPLOYEE`S PUBLIC HEALTH CENTRE IN SUKOHARJO REGENCY 
 
Stya Wati Ningrum (G0112085) 
Department of Psychology, Faculty of Medicine 
Sebelas Maret University 
 
ABSTRACT 
     Job satisfaction or employee satisfaction is one of the most used variables in 
Organizational Behavior. It is an employee`s attitudinal response to his or her 
organization about an employee`s sense of well being at work. Sense of 
satisfaction by the employees of the organization affected by distributive justice 
and job involvement of employees at workplace. The purpose of this study is (1) to 
examine relationship between distributive justice and job involvement with job 
satisfaction on temporary employee`s public health centre in sukoharjo regency, 
(2) to examine relation between distributive justice with job satisfaction, (3) to 
examine relation  between job involvement with job satisfaction on temporary 
employee`s public health centre in sukoharjo regency. 
     Sample in this study consisted of 60 employees whose status as temporery 
employees. Sampling using population studies or census by using the entire 
population. Instrument in this study used three psycological scale of job 
satisfaction scale, distributive justice scale, and job involvement scale. Multiple 
regression analysis used for examining the first hypothesis, and partial 
correlation test for examining the second and the third hypothesis. 
     The result of  study shows that there was significant positive correlation 
between distributive justice and job involvement with job satisfaction on 
temporary employee`s public health centre in sukoharjo regency (F-test = 28,464 
> Ftable 3,05; p < 0,05; R = 0,707). Partially, the result shows the significant 
positive correlation between distributive justice with job satisfaction (r = 0,429; p 
< 0,05), and there is significant positive correlation between job involvement with 
job satisfaction (r = 0,437; p < 0,05). The value of R
2
 in this study is 0,5 or 50% 
which consisted of effective contribution of distributive justice towards job 
satisfaction with amount 24,529% and effective contribution job involvement 
towards job satisfaction with amount 25,407%. 
Keyword: job satisfaction, distributive justice, job involvement 
